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Pene l i t i an  i n i  d i l akukan  un tuk  nenge tahu i  danpak  bonus
tenaga  ke r ja  l angsung  te rhadap  p roduk t i v i t as  tena ia  t<e r jalangsung  d iband ing  fak to r - fak to r  I a in  ya i tu :  ga ] i  p " f . l f .
! 9 I , . 9 "  ke r j a  l angsung  dan  banyaknya  p roduk  caca t  
-  
vanJd ihas i l kan .  Un tuk  neneapa i  t u j uan  t e r s l bu t  d i gunakan  -u j l
s t a t i s t i k  ya i t u  U j i  Reg res i  dan  Ko re las i  L i n i e r  Sede rhan i ,
Regres i  L in ie r  Be rganda ,  Ko re las i  L in ie r  ge rganda  A ; ;Pa rs i a l ,  U j i  H ipo tes i s ,  se r t a  Ana l i s i s  Da ta  Be rka la .
Da ta  dan  i n fo rmas i  d ipe ro leh  da r i  badan  usaha  yangberge rak  da lan  b idand  i ndus t r i  ma inan  kayu  d i  . f  omUing l
Da ta  yang  d iamb i l  un tuk  d iu j i  sebanyak  24  da ta  bu lan in
nu la i  Januar i  1992  h ingga  Desember  1993 .  Da ta  te rsebu t
ada lah  da ta  p ren i  p res tas i  t enaga  ke r ja  l andsung ,  ga j  ipokok  tenaga  ke r ja  l angsung ,  j un lah  p roduk  - " " . i [  vu igd ihas i l kan ,  dan  da ta  j unLah  p roduks i
Be rdasa rkan  has i l  pene l i t i an  d i ke tahu i  bahwa  un tuk
nen inEka tkan  p roduk t i v i t as  pT  "X"  te lah  menge lua rkan
insen t i f  a tau  bonus  be rupa  p ren i  p res tas i  kepad i  t enaga
ker ja  l angsungnya ,  yang  d ibe r i kan  be rdasa rkan  pen i l a i i n
te rhadap  absens i ,  ke ra j i nan ,  dan  j un lah  p roduk  yang  dapa td ihas i l kan .  Se la in  i t u  t e rdapa t  f ak to r - i ak to r  l a in  vangjuga  nenpengaruh i  p roduk t i v i t as  tenaga  ke r ja  '  t angsung lya i tu :  da j  i  pokok  tenaga  ke r ja  l angsung  dan  pengenda l i i n
mu tu ,  d inana  ha I  i n i  d i l i ha t  ne la lu i  banyaknya  p roduk
caca t  yanE l  d ihas i l kan .
Se te lah  d i l akukan  pengu j i an  s ta t i s t k  d i ke tahu i  bahwa
te rdapa t  hubungan  yang  cukup  e ra t  an ta ra  p ren i  p res tas i
t ena l l a  ke r ja  l angsung ,  ga j  i  pokok  tenaga  ke r ja  l i nE tsung ,
dan  p ropo rs i  p roduk  caca t  t e rhadap  p roduk t i v i t as  i enaEa
ker ja  l anE lsung .  D imana  d i ke tahu i  t e rnya ta  p ropo rs i  p roduk
caea t  yang  d ihas i l kan  nenpunya i  pengaruh  yang  pa l i nE l  besa r
te rhadap  p roduk t i v i t as  tenaga  ke r ja  l angsung  d iband ing
fak to r - fak to r  t a in ,  ya i t u  sebesa r  LO, tgL4  c l  i band  i n !
0 ,0118 ,  dan  0 ,0202 .  N i I a i  i n i  menun jukkan  bahwa  e fekL i f i -
t as  da r i  p rem i  p res tas i  t enaga  ke r j a  l angsung  dan  ga j ipokok  tenaga  ke r ja  l angsung  da lam nen ingka tkan  p roduk t i v i -
t as  ada lah  sanga t  rendah .  Se la in  i t u  t an rpak  bah l ra  hubungan
an ta ra  p ropo rs i  p roduk  caca t  yang  d ihas i l kan  te rhadapproduk t i v i t as  tenaga  ke rJa  l angsung  be r tanda  neE la t i f  yang
bera r t i  penu runan  p ropo rs i  p roduk  caea t  nengak iba i ka ;pen ingka tan  p roduk t i v i t as  tenada  ke r ja  l angsunE l ,  dan  seba-
l i knya .  Sedangkan  hubungan  an ta ra  p remi  p res tas i  t enaga
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ke r ja  l angsung  te rhadap  p roduk t i v i t as  tenaga  ke r ja  IanE_
sunE be r tanda  pos i t i f  yanE l  be ra r t i  pen ingka tan  p r i n i  p re l
t as i  t enaE la  ke r ja  l angsung  akan  nen ia t r i b i t kan  pen ingka tanp roduk t i v i t as  tenaga  ke r ja  l angsung ,  dan  seba l i t nya .
Den ik ian  pu la  un tuk  da j  i  pokok  i "nag"  ke r ja  l angsunghubungannya  be r tanda  pos i t i f
T rend  un tuk  p remi  tenaga  ke r ja  l andsung  dan  ga j  i  pokoktenaga  ke r ja  l angsung  ada lah  na i k ,  ha I  i n i  akan  
-m i rnpenJa_
ruh i  kena ikan  ha rga  pokok  p roduks i .  T rend  un tuk  p "bpo is ip roduk  caca t  yang  d ihas i l kan  ada lah  tu run ,  i . n i  menun iu t< t<anbahwa badan  usaha  se rak in  ba i k  da tam p roses  p roduks inya .
Den ik ian  pu la  un tuk  t rend  p roduk t i v i t as  tenaga  t<e i j alangsung  ada lah  na j . k ,  ha l  i n i  menun jukkan  pen : .ngka t l n
kemanpuan  badan  usaha  da lam mener ima  dan  nemenuh i  pesanan .
Fak to r - fak to r  l a in  yang  j uEa  mempengaruh i  p roduk t i v i _
tas  badan  usaha  ada lah  t i nEka t  pe rpu ta ran  tenaga  ke r jalangsung yanEl cukup t inggi  yang disebabkan karena- kuran!_
nya  pe rha t i an  te rhadap  kese jah te raan  mereka .  Ha l  i n i  pa la
akhirnya akan nempenElaruhi  kemampuan dan keteranpi lan
tenaga  ke r j a .  Un tuk  nengan t i s i pas i  ha l  i n i  pe r l u  d i i i ; ; _ka tkannya  pe rha t i an  khusus  te rhadap  kese jah te raan  ne rek i .Fak to r  yand  l a in  ya i tu  kond is i  l i ngkungan  ke r ja  yang
ku rang  nemada i ,  ka rena  t i dak  te rsed ia  fas i l i t as  ; ; ;
menun jand  ke lanca ran  ak t i v i t as  ke r ja .  Usaha  yang  p ; ; i ;
d i l akukan  un tuk  nenE la tas i  ha l  i n i  ada lah  , rn i "a iu f . "nfas i l i t as - f as i l i t as  yang  d i pe r l ukan  da lan  menban tu  ke lan_
ca ran  peke r jaan  seh ingga  akan  nenghena t  wak tu .
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